









(Januar bis März 1997) 
05 . Januar 1997 
Prof.Dr. Max Drömmer 
Professor für Philosophie, Logik 
und Grundlagenforschung i.R. 70 Jahre 
05 . Januar 1997 
Prof.Dr. Dieter Henrich 
emeritierter Professor für Philosophie 70 Jahre 
1 1 . Januar 1997 
Prof.Dr. Hans Wagner 
Professor für Kommunikationswissen-
schaft (Zeitungswissenschaft), Dekan der 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät 60 Jahre 
12. Januar 1997 
Prof.Dr. Hans-Joachim Meister 
Professor für Physik i.R. 70 Jahre 
12. Januar 1997 
Prof.Dr.Dr. Franz Schneider 
Professor für Politische Wissenschaft 65 Jahre 
15.Januar 1997 
Prof.Dr. Marcell Restle 
Professor für Byzantinische 
Kunstgeschichte i.R. 65 Jahre 
2 7 . Januar 197 
Prof.Dr. Harald Hegermann 
Professor für Neues Testament i.R., 
Evang.-Theologische Fakultät 75 Jahre 
27. Januar 1997 
Prof.Dr. Werner Ross 
Honorarprofessor für Vergleichende 
Literaturgeschichte und Literaturkritik 85 Jahre 
Dezember 1998 
03. Februar 1997 
Prof.Dr. Wolfhart Henckmann 
Professor für Philosophie 60 Jahr « 
06. Februar 1997 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Hans Jochen Autrum 
emeritierter Professor für Zoologie 
und Vergleichende Anatomie 90 Jahr « 
06. Februar 1997 
Prof.Dr. Hans Rall 
außerplanmäßiger Professor für 
Mittlere und Neuere sowie 
Bayerische Geschichte 85 Jahra 
06. Februar 1997 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Anton Mayr 
emeritierter Professor für Mikrobiologie 
und Seuchenlehre 75 Jahr « 
07. Februar 1997 
Prof.Dr. Paul Zanker 
Professor für Klassische Archäologie 60 Jahre 
09. Februar 1997 
Prof.Dr. Peter Gaenßler 
Professor für Angewandte 
Mathematik 60 Jahr « 
12. Februar 1997 
Prof.Dr. Erich Steingräber 
Honorarprofessor für Mittlere und 
Neuere Kunstgeschichte 75 Jahre 
14. Februar 1997 
Prof.Dr.h.c. Heinz Friedrich 
Honorarprofessor für Neuere deutsche 
Literatur- und Buchwissenschaft 75 Jahre 
15. Februar 1997 
Prof.Dr. Jürke Grau 
Professor für Systematische Botanik 60 Jahre 
15. Februar 1997 
Prof.Dr. Waldemar Hecker 
emeritierter Professor für 
Kinderchirurgie 75 Jahre 
16. Februar 1997 
Prof.Dr. Horst Kuhlmann 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 
16. Februar 1997 
Prof.Dr. Günter Söffing 
Honorarprofessor für betriebswirt-
schaftliche Steuerlehre 
19. Februar 1997 
Prof.Dr. Franz Tinnefeid 
außerplanmäßiger Professor für 
Byzantinistik 
2 0 . Februar 1997 
Prof.Dr. Wolfgang Weiss 
Professor für Englische Philologie 
23 . Februar 1997 
Prof.Dr. Peter Sachtleben 
außerplanmäßiger Professor für 
Kinderheilkunde 
2 4 . Februar 1997 
Prof.Dr. Susanne Grimm 
außerplanmäßige Professorin für 
Schulische Sozialisation 
2 6 . Februar 1997 
Prof.Dr. Johannes Laube 
Professor für Japanologie 
2 7 . Februar 1997 
Prof.Dr. Karl Mantel 
Professor für Anästhesiologie 
0 4 . März 1997 












13. März 1997 . 
Prof.Dr. Horst Feldmann 
Professor für Physiologische Chemie 65 Jahre 
14. März 1997 
Prof.Dr. Friedrich Friedmann 
emeritierter Professor für Nord-
amerikanische Kulturgeschichte 85 Jahre 
14. März 1997 
Prof.Dr. Ulrich Meyer-Berkhout 
emeritierter Professor für 
Experimentalphysik 70 Jahre 
16. März 1997 
Prof.Dr. Konrad Messmer 
Professor für Experimentelle Chirurgie 60 Jahre 
19. März 1997 
Prof.Dr. Josef Eisenburg 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 70 Jahre 
20. März 1997 
Prof.Dr. Franz Gehreis 
emeritierter Professor für Volks-
wirtschaftslehre 
23. März 1997 
Prof.Dr. Hans Schwalb 
Professor für Innere Medizin i.R. 
25. März 1997 
Prof. Dr. Albrecht Köhler 





3 1 . März 1997 
Dr. Heinz Boess 
Ehrensenator der Universität 
Generalbevollmächtigter der Münchner 
Rückversicherungs-Gesellschaft i.R. 85 Jahre 
0 5 . März 1997 
Prof.Dr. Andreas Kraus 
emeritierter Professor für 
Bayerische Geschichte 75 Jahre 
0 6 . März 1997 
Prof.Dr. Kurt Rein 
Professor für Didaktik der deutschen 
Sprache und Literatur 65 Jahre 
Wegen Erkrankung im Pressereferat wird der 
vollständige INFORMATIONSDIENST (1/97a) 
voraussichtlich Ende Januar 1997 erscheinen. 
Pressereferat - L u d w i g 




INFORMATIONSDIENST 1a /97 
Januar/Februar 1997 
E h r u n g e n u n d V e r ä n d e r u n g e n 
i m L e h r k ö r p e r 
Zum Prorektor wurde wiedergewählt 
Prof.Dr. Lutz von Rosenstiel, Professor für Orga-
nisations- und Wirtschaftspsychologie 
Prof.Dr.Dr.Dr.h.c. Dieter Adam, Professor für 
Kinderheilkunde 
Prof. Dr. Heinrich Soffel, Professor für Geophysik 
Zur.neuen Frauenbeauftragten wurde gewählt 
Dr. Edda Ziegler, Institut für Deutsche Philologie 
Zu Stellvertreterinnen der Frauenbeauftragten 
wurden gewählt 
Dr. Gitta Mühlen-Achs, Fakultät für Psychologie 
und Pädagogik 
Prof.Dr. Elisabeth Weiß, Fakultät für Biologie 
Zur Gleichstellungsbeauftragten wurde bestellt 
Annabella Eisner, Universitätsbibliothek 
Zur Stellvertreter™ der Gleichstellunnsheauftrafl: 
ten wurde bestellt 
Edeltraud Weiß , Institut für Pharmazie und Le-
bensmittelchemie 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (1) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Peter Neuner, Institut für Dogmatik 
Ehrungen 
Prof.Dr. Winfried Aymans, Professor für Kirchen-
recht, insbes. für theologische Grundlegung des 
Kirchenrechts, allgem. Normen und Verfassungs-
recht sowie für orientalisches Kirchenrecht, wur-
de für weitere 5 Jehre als Berater (Konsultor) des 
Päpstlichen Rates für die Interpretation von Ge-
setzestexten (PCI) berufen. 
Dr.Thomas Böhm wurde einer der Bayerischen 
Habilitationsförderpreise 1996 verliehen. 
Dr. Lydia Maldl wurde einer der Bayerischen 
Habilitationsförderpreise 1996 verliehen. 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Joachim Gnllka, Professor für Neutesta-
mentliche Exegese, mit Ablauf des Monats März 
1997 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (02) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Hans-Jürgen Fraas, Institut für Prakti-
sche Theologie 
Zum C 4-Profflssor wurde ernannt 
Prof.Dr. Eckart Otto, bisher Universität Mainz, 
Altes Testament II, mit Wirkung vom 14. August 
1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Jörg Jeremias) 
Die Lehrbefugnla wurde.erteilt 
Dr.Dr.habil. Erich Nestler, Mitarbeiter bei der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, für 
das Fachgebiet Praktische Theologie unter bes. 
Berücksichtigung der Religions-Psychologie, mit 
Wirkung vom 1 . Oktober 1996 
JURISTISCHE F A K U L T Ä T (03) Emeritiert wird 
Zur Dekanin wurde gewählt 
Prof.Dr. Dagmar Coester-Waltjen, Institut für 
Internationales Recht 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Heinz Schöch, Institut für die gesamten 
Strafrechtswissenschaften 
Ehrungen 
Prof.Dr. Götz Hueck, emeritierter Professor für 
Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und 
Wirtschaftsrecht, wurde das Verdienstkreuz 
1 . Klasse des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland verliehen. 
Dr. Jörg Neuner, wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
erhielt einen der vier „Preise für die Lehre" der 
LMU. 
Dr. Birgit Bachmann wurde einer der Bayerischen 
Habilitationsförderpreise 1996 verliehen. 
Dr. Katja Langenbucher wurde einer der Bayeri-
schen Habilitationsförderpreise 1996 verliehen. 
Dr. Oliver Lepsius wurde einer der Bayerischen 
Habilitationsförderpreise 1996 verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Lorenz Fastrich, bisher Freie Universität 
Berlin, Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels-
und Wirtschaftsrecht, mit Wirkung vom 1 . Sep-
tember 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. G. Hueck) 
Prof.Dr. Helmut Köhler, bisher Universität Augs-
burg, Bürgerliches Recht und Handelsrecht, Ge-
werblicher Rechtsschutz und Urheberrecht sowie 
Privatrechtsvergleichung, mit Wirkung vom 
1 . Oktober 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. W. Fikentscher) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr. Gunter Widmaier, mit Wirkung vom 10. Sep-
tember 1996, für das Fachgebiet Straf recht und 
Strafprozeßrecht 
Auswärtige Berufung 
Dr. Dieter Martiny, Privatdozent für Bürgerliches 
Recht, Internationales Privat- und Zivilverfas-
sungsrecht sowie Rechtsvergleichung, mit Wir-
kung vom 3. Juni 1996 auf eine C 4-Professur an 
der Europa Universität Viadrina, Frankfurt/Oder 
Prof.Dr. Dr. Dietrich Pirson, Professor für Öffent-
liches Recht, insbes. Kirchenrecht sowie deut-
sches Staats- und Verwaltungsrecht, mit Ablauf 
des Monats März 1997 
F A K U L T Ä T FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Wolfgang Ballwieser, Professor für Be-
triebswirtschaftslehre 
Ehrung 
Prof.Dr. Hans-Dieter Haas, Professor für Wirt-
schaftsgeographie und BWL der Internationalen 
Wirtschaftsräume, wurde die Goldmedaille der 
Universität Breslau verliehen. 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE F A K U L T Ä T (05) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Ekkehart Schlicht, Seminar für Theorie 
und Politik der Einkommensverteilung 
Einen Ruf erhalten hat 
Prof.Dr. Hans-Werner Sinn, Professor für Natio-
nalökonomie und Finanzwissenschaft, an die 
Universität Hamburg, verbunden mit der Über-
nahme der Leitung des Hamburger Weltwirt -
schaftsarchiv (HWWA) in Hamburg 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE F A K U L T Ä T (06) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr.Dr.h.c. Peter Fabian, Lehrstuhl für Biokli-
matologie und Immissionsforschung 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Reinhard Mosandl, bisher Technische 
Universität Dresden, Waldbau, mit Wirkung vom 
1 . Oktober 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Burschel) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Heinz Röhle, Akademischer Oberrat, mit Wir-
kung vom 1 . September 1996 auf eine Professur 
an der Technischen Universität Dresden 
MEDIZINISCHE F A K U L T Ä T (07) 
Zum Prodekan wurde wiedergewählt 
Prof.Dr. Gerrit ten Bruggencate, Physiologisches 
Institut 
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Ehrungen 
Prof.Dr. Nepomuk Zöllner, emeritierter Professor 
für Medizinische Poliklinik, wurde zum Ehren-
mitglied der Deutschen Gesellschaft für Fettwis-
senschaft e.V. ernannt. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Otto Braun-Falco, emeritier-
ter Professor für Dermatologie, erhielt den ESDR 
Award for Excellence. 
Prof.Dr. Lorenz Schreiner, emeritierter Professor 
für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, wurde das 
Verdienstkreuz 1 . Klasse des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Theodor Hellbrügge, emeritierter 
Professor für Sozialpädiatrie, wurde die Ehren-
doktorwürde der Universität Trnava, Slowakei, 
verliehen. 
Prof.Dr.Dr. Claus Hammer, Professor für Experi-
mentelle Chirurgie, wurde wieder zum Generalse-
kretär der „European Society for Organtransplan-
tat ion" und außerdem zum „Treasurer Eastern 
Hemisphere" der „Transplantation Society" ge-
wählt . 
Prof.Dr.Dr. Paul Ulrich Unschuld, Professor für 
Geschichte der Medizin, wurde der Internationale 
Seirin-Förderpreis 1996 verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Konrad Meßmer, Direktor 
des Instituts für Chirurgische Forschung, wurde 
mit einem der Preise der Lingen-Stiftung 1996 
ausgezeichnet. 
Prof.Dr.Dr. Helmut G. Pratzel, Professor für Phy-
sikalische Medizin, Balneologie und Klimatologie, 
wurde in Moskau die Goldmedaille für das Kur-
und Bäderwesen verliehen. 
Prof.Dr.Dr. Jürgen Kleinschmidt, Professor für 
Medizinische Physik, wurde in Jesolo/Italien der 
Andrea-Bacci-Preis 1995 verliehen. 
Prof.Dr. Alfons Hofstetter, Professor für Urologie, 
wurde das Bundesverdienstkreuz am Bande ver-
liehen. 
Prof.Dr. Ernst Kastenbauer, Professor für Hals-, 
Nasen- und Ohrenheilkunde, wurde das Bundes-
verdienstkreuz am Bande verliehen. 
Priv.Doz.Dr. Thomas Gilg wurde mit einem der 
Joseph-Ströbl-Preise für Verkehrssicherheit aus-
gezeichnet. 
cand.med. Joerg Borges wurde für seine Doktor-
arbeit auf dem 6. Weltkongress für Mikrozirkula-
tion mit einem Forschungspreis ausgezeichnet. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Priv.Doz.Dr. Klaus Rüdiger Tatsch, Nuklearmedi-
zin, mit Wirkung vom 5. September 1996 
Prof.Dr. Karl-Siegfried Boos, Klinische Medizin, 
mit Wirkung vom 25. September 1996 
Priv.Doz.Dr. Marianne Dieterich, Neurologie, mit 
Wirkung vom 1 1 . November 1996 
Prof.Dr. Dolores Schendel, Molekulare Tumorim-
munologie, mit Wirkung vom 2. Dezember 1996 
Auswärtige Berufung 
Dr. Sylvia Heywang-Köbrunner, Privatdozentin 
für Klinische Radiologie, mit Wirkung vom 4. Juli 
1996 auf eine C 3-Professur an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Dr. Roland Uli, Privatdozent für Biochemie, mit 
Wirkung vom 1 . August 1996 auf eine C 3-
Professur an der Universität Marburg 
Priv.Doz.Dr. Gerhard Bauriedel, mit Wirkung vom 
1 . September 1996 auf eine C 3-Prolessur für 
Kardiologie an der Universität Bonn 
Priv.Doz.Dr. Wolfgang Caselmann, mit Wirkung 
vom 1 . Dezember 1996 auf eine C 3-Professur 
für Innere Medizin und Gastroenterologie an der 
Universität Bonn 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Martin Klfngenberg, Professor für Physi-
kalische Biochemie, mit Ablauf des Monats März 
1997 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Parviz Möhraein, Professor für Neuro-
Pathologie, mit Ablauf des Monats März 1997 
Prof.Dr. Horst Feldmann, Professor für Physiolo-
gische Chemie, mit Ablauf des Monats März 
1997 
Prof.Dr. Gotthard Ruckdeschel, Professor für 
Bakteriologie, mit Ablauf des Monats März 1997 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Klaus Kunze, Chefarzt am Städtischen Kran-
kenhaus München-Neuperlach. mit Wirkung vom 
2 1 . August 1996 
Dr. Hedwig Amorosa, Privatdozentin für Kinder-
und Jugendpsychiatrie, mit Wirkung vom 4. Sep-
tember 1996 
Dr. Sigurd Keßler, Privatdozent für Chirurgie, mit 
Wirkung vom 5. September 1996 
Dr. Bernd Helmut Elsenhals, Privatdozent für 
Phamakologie und Toxikologie, mit Wirkung vom 
9. September 1996 
Dr.Dr. Joseph Egger, Privatdozent für Kinderheil-
kunde, mit Wirkung vom 10. September 1996 
Dr. Margot Albus, Privatdozentin für Psychiatrie, 
mit Wirkung vom 23. September 1996 
Dr.Dr. Wolfram Zoller, Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 18. Januar 1997 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Thomas Bronisch, wiss. Mitarbeiter 
am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, für das 
Fachgebiet Psychiatrie, mit Wirkung vom 14. 
August 1996 
Dr.Dr.habil. Jörg Prinz, wiss. Assistent an der 
Dermatologischen Klinik und Poliklinik, für das 
Fachgebiet Dermatologie und Venerologie, mit 
Wirkung vom 14. August 1996 
Dr.Dr.habil. Klaus Kunze, Chefarzt am Städti-
schen Krankenhaus München-Neuperlach, mit 
Wirkung vom 2 1 . August 1996 für das Fachge-
biet Chirurgie und Unfallmedizin 
Dr.Dr.habil. Michael Adolph, Oberarzt am Zen-
tralklinikum Augsburg, für das Fachgebiet Anaes-
thesiologie, mit Wirkung vom 28. August 1996 
Dr.Dr.habil. Jürgen Behr, Akad. Rat auf Zeit an 
der Med. Klinik I im Klinikum Großhadern, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 18. 
September 1996 
Dr.Dr.habil. Jens Feyh, wiss. Assistent a.d. Klinik 
und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke 
im Klinikum Großhadem, für das Fachgebiet Hals-, 
Nasen- und Ohrenheilkunde, mit Wirkung vom 
18. September 1996 
Dr.Dr.habil. Marc Henckmann, wiss. Assistent a. 
d. Dermatologischen Klinik und Poliklinik, für das 
Fachgebiet Dermatologie und Venerologie, mit 
Wirkung vom 18. September 1996 
Dr.Dr.habil. Walter Kölch, Angestellter beim GSF-
Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit 
GmbH, für das Fachgebiet Experimentelle Häma-
tologie, mit Wirkung vom 18. September 1996 
Dr.Dr.habil. Udo Kummer, wiss. Mitarbeiter am 
GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Ge-
sundheit GmbH, für das Fachgebiet Immunologie, 
mit Wirkung vom 18. September 1996 
Dr.Dr.habil. Carl Georg Schirren, wiss. Angestell-
ter a.d. Dermatologischen Klinik und Poliklinik, 
für das Fachgebiet Dermatologie und Venerolo-
gie, mit Wirkung vom 18. September 1996 
Dr.Dr.habil. Johannes Bernhard Schulze, wiss. 
Assistent am Walther-Straub-Institut, für das 
Fachgebiet Pharmakologie und Toxikologie, mit 
Wirkung vom 18. September 1996 
Dr.Dr.habil. Bettina Wilske, Akad. Oberrätin auf 
Lebenszeit am Max-von-Pettenkofer-lnstitut für 
Hygiene und Medizinische Mikrobiologie, für das 
Fachgebiet Medizinische Mikrobiologie mit Wir-
kung vom 18. September 1996 
Dr.Dr.habil. Peter Hoppe, Akad. Oberrat am Insti-
tut und Poliklinik für Arbeitsmedizin, für das 
Fachgebiet Umweltmedizin, speziell Biometeoro-
logie, mit Wirkung vom 8. Oktober 1996 
Dr.Dr.habil. Christoph Lauer, Angestellter am MPI 
für Psychiatrie, für das Fachgebiet Medizinische 
Psychologie, mit Wirkung vom 8. Oktober 1996 
Dr.Dr.habil. Richard Megele, Oberarzt a.d. 
Neuchirurgischen Klinik im Klinikum Ingolstadt, 
für das Fachgebiet Neurochirurgie, mit Wirkung 
vom 8. Oktober 1996 
Umhabilitierung 
Priv.Doz.Dr. Michael Vogel, mit Wirkung vom 
20.Juni 1996 an die Humboldt-Universität Berlin 
Priv.Doz.Dr. Klaus Holper, mit Wirkung vom 
2. Oktober 1996 für das Fachgebiet Herz-
chirurgie an der Technischen Universität Mün-
chen 
Priv.Doz.Dr. Markus Böck, mit Wirkung vom 
2. Oktober 1996 für das Fachgebiet Transfusi-
onsmedizin und Immunhämatologie an der Otto-
von-Guericke Universität Magdeburg 
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Priv.Doz.Dr. Bertram Müller-Myhsok, mit Wirkung 
vom 27 . November 1996 für das Fachgebiet 
Humangenetik an der Universität Hamburg 
T IERÄRZTLICHE F A K U L T Ä T (08) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Walter Hermanns, Institut für Tierpatho-
logie 
Ehrungen 
Prof.Dr. Wilfried Kraft, Professor für innere 
Krankheiten der Pferde und kleinen Haustiere 
sowie für gerichtliche Tiermedizin, wurde mit der 
Jänos-Möcsy-Medaille der Veterinärmedizinischen 
Universität Budapest ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Ellen Kienzle, Professorin für Tierernäh-
rung und Diätik, wurde zur Präsidentin der Euro-
pean Society for Veterinary and Comparative 
Nutrition gewählt. 
Dr. Hubert Birner, Doktorand bei Prof. Rambeck, 
hat den ersten Preis des Dissertationspreises 
1996 der Zeitschrift „Osteologie forum" erhalten. 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Martin-Albrecht Hasslinger, Professor für 
Parasitologie und parasitäre Krankheiten der Tie-
re, mit Ablauf des Monats Januar 1997 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Fritz Grimm, Privatdozent für Aviäre Medizin 
und Geflügelkunde, mit Wirkung vom 5. Septem-
ber 1996 
Dr. Mathias Büttner, Privatdozent für Allgemeine 
Infektions- und Seuchenlehre, mit Wirkung vom 
2 5 . September 1996 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Rüdiger Alfred Wanke, wiss. Assi-
stent am Institut für Tierpathologie, mit Wirkung 
vom 13. Januar 1996 für das Fachgebiet Patho-
logie, insbes. experimentelle und molekulare Pa-
thologie 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
GESCHICHTS- UND KUNSTWISSENSCHAFTEN 
(09) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Hans-Michael Körner, Lehrstuhl für Di-
daktik der Geschichte 
Ehrung 
Prof.Dr. Christian Meier, Professor für Alte Ge-
schichte mit besonderer Berücksichtigung der 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, wurde zum 
Präsidenten der Deutschen Akademie für Sprache 
und Dichtung gewählt. 
Prof.Dr. Jens Malte Fischer, Professor für Thea-
terwissenschaft, ist für ein akademisches Jahr 
als Fellow an das Wissenschaftskolleg zu Berlin 
berufen worden. 
Dr. Kai Brodersen, Privatdozent für Alte Ge-
schichte, erhielt ein Stipendium Im Rahmen des 
modifizierten Heisenberg-Programms der DFG. 
Dr. Christian Kienlng, Privatdozent für Deutsche 
Philologie, erhielt ein Stipendium Im Rahmen des 
modifizierten Heisenberg-Programms der DFG. 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz.Dr. Georg Jena!, mit Wirkung vom 30 . 
Oktober 1996 auf unbestimmte Zeit in einem 
privatrechtlichen Dienstverhältnis auf eine C 4-
Professur an der Universität zu Köln 
Emwritlart wird 
Prof.Dr. Christian Meier, Professor für alte Ge-
schichte, mit Ablauf des Monats März 1997 
Pf« tahrbflfugnla wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Helmut Rankl, Studiendirektor am 
Asam-Gymnasium. für das Fachgebiet Bayerische 
Geschichte, mit Wirkung vom 26. November 
1996 
FAKULTÄT FÖR PHILOSOPHIE, 
WISSENSCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Zum, Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Eckhard Keßler, Institut für Geistesge-
schichte und Philosophie der Renaissance 
Ehrungen Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans Maier, Professor für Christli-
che Weltanschauung, Religions- und Kulturtheo-
rie, wurde die Ehrendoktorwürde der Taras-
Schewtschenko-Universität Kiew verliehen. 
Prof.Dr. Wilhelm Vossenkuhl, Professor für Philo-
sophie , wurde der Preis der Dr. Margrit Egner 
Stiftung verliehen. 
Prof.Dr. Iris Pigeot-Kübler, Professorin für Stati-
stik, erhielt einen der vier „Preise für die Lehre" 
der LMU. 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Matthias Varga von Kibed, Privatdozent für 
Logik und Wissenschaftstheorie, mit Wirkung 
vom 4 . September 1996 
Dr. Jörg Jantzen, Privatdozent für Philosophie, 
mit Wirkung vom 18. Dezember 1996 
F A K U L T Ä T FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Zur Prodekanin wurde gewählt 
Prof.Dr. Angelika Speck-Hamdan, Institut für 
Schulpädagogik und Grundschuldidaktik 
Ehrung 
Prof.Dr. Heinz Mandl, Professor für Pädagogik 
und Pädagogische Psychologie, und die Studen-
ten der Pädagogik im Projekt „Lernbörse" erhiel-
ten einen der vier „Preise für die Lehre" der LMU. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
apl.Prof.Dr. Josef Ziehl, bisher Max-Planck-
Institut für Psychiatrie, München, Neuropsycho-
logie, mit Wirkung vom 7. November 1996 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen.an 
Dr. Werner Kannheiser, Privatdozent für Psycho-
logie, mit Wirkung vom 18. Dezember 1996 
PHILOSOPHISCHE F A K U L T Ä T FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Hans Georg Major, Institut für Ge-
schichte und Kultur des Nahen Orients sowie 
Turkologie 
Prof.Dr.Dr.h.c. Leopold Kretzenbacher, emeritier-
ter Professor für Volkskunde, wurde zum ordent-
lichen Mitglied der New York Academy of Scien-
ces gewählt. 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Klaas Ruitenbeek, Professor für Sinologie 
einschließlich chinesischer Archäologie und Kunst, 
mit Ablauf des Monats September 1996 
(jetzt: Royal Ontario Museum, Toronto) 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Johannes Raum, Professor für Völker-
kunde, mit Ablauf des Monats März 1997 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Eberhard Winkler, wiss. Assistent am 
Institut für Finnougristik, für das Fachgebiet Fin-
nougristik, mit Wirkung vom 26 . August 1996 
PHILOSOPHISCHE F A K U L T Ä T FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Thomas Krefeld, Institut für Romanische 
Philologie 
Ehrung 
Prof.Dr. Ernst Vogt, Professor für Klassische 
Philologie, wurde von der Associazione Italiana di 
Cultura Classica das „Praemium Classicum Clava-
rense" verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Gerhard Regn, bisher Freie Universität 
Berlin, Italienische Philologie, mit Wirkung vom 1 . 
September 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. A. Kablitz) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Richard W. Janney, bisher Universität 
Universität-Gesamthochschule Wuppertal, Engli-
sche Philologie (Sprachwissenschaft), mit Wir-
kung vom 1 . Oktober 1996 -
(Nachfolger von Prof.Dr. Raymond Hickey) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Gerhard Penzkofer, Privatdozent für Romani-
sche Philologie, mit Wirkung vom 1 . August 
1996 zum Professor an die Universität Bamberg 
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Dr.Dr.habil. Barbara Schäfer-Prieß, wiss. Ange- Dr.Dr.habil. Stephan Blerling, wiss. Assistent für 
stellte beim Institut für Romanische Philologie, Politische Wissenschaft am GSI, für das Fechge-
für das Fachgebiet Romanische Philologie, mit biet Politische Systeme und Internationale Politik 
Wirkung vom 16. Oktober 1996 mit Wirkung vom 23. Oktober 1996 
Dr.Dr.habil. Maria Münch, Vertreterin einer 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH- C 3-Professur, für das Fachgebiet Politische Wis-
UND LITERATURWISSENSCHAFT II (14) senschaft mit Wirkung vom 23. Oktober 1996 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Harald Weinrich, emeritierter Pro-
fessor für Deutsch als Fremdsprache, wurde mit 
dem Ernst Hellmut Vits-Preis 1996 ausgezeich-
net. 
Prof.Dr. Wolfgang Harms, Professor für Deutsche 
Philologie, wurde von der Society for Emblem 
Studies zum Präsidenten gewählt. 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (15) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Gert Raeithel, Amerika-Institut 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Werner Weidenfeld, Professor für 
Politische Wissenschaft unter bes. Berücksichti-
gung der Politischen Systeme und der Europapo-
litik, erhielt gemeinsam mit Prof.Dr. Wolfgang 
Wessels (Universität Köln) den Europa-
Schulbuch-Preis 1996. 
Außerdem erhielt er von der Bayerischen Staats-
regierung die „Medaille für besondere Verdienste 
um Bayern". 
Prof.Dr.Dr.h.c. Ulrich Beck, Professor für Sozio-
logie, erhielt den Kulturellen Ehrenpreis der Stadt 
München. 
Prof. Jutta Allmendinger Ph.D., Professorin für 
Soziologie, erhielt einen der vier „Preise für die 
Lehre" der LMU. 
Dr. Stephan Bierling, wiss. Assistent für Politi-^ 
sehe Wissenschaft am GSI, erhielt einen der För-
derpreise für Wirtschaftspublizistik der Ludwig-
Erhard-Stiftung. 
Zur C 4-Professorin wuMB «mannt 
Priv.Doz.Dr. Ulla Haselstein, bisher Freie Universi-
tät Berlin, Nordamerikanische Uteraturgeschich-
te , mit Wirkung vom 1. Oktober 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. K. Poenicke) 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK (16) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Peter Cloto, Institut für Informatik 
Ehrungen 
Dipl.-Math. Günter Koch, Lehrbeauftragter für 
Versicherungsmathematik, Direktor i.R., wurde 
das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. 
Prof.Dr. Heinz-Gerd Hegering, Professor für In-
formatik, wurde zum neuen Stellvertretenden 
Vorsitzenden des DFN-Vereins (Deutsches For-
schungsnetz) gewählt. 
cand.math. Bernhard Hanke, wurde für seine 
Diplomarbeit ein Hauptpreis der Deutschen Ma-
thematischen Vereinigung in Jena verliehen. 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Julius Wess, Sektion Physik 
Ehrung 
Dipl.Phys. Martin Pemer, wiss. Angestellter, 
wurde für die Teilnahme am Europäischen Multi -
media Wettbewerb ausgewählt und ausgezeich-
net. 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Andreas Hemmerich, mit Wirkung vom 
4. Dezember 1996 zum Universitätsprofessor an 
der Universität Hamburg 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Crtomir Zupancic, Professor für Experi-
mentalphysik, mit Ablauf des Monats März 1997 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE (18) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Zur Prodekanin wurde gewählt 
Prof.Dr. Wolfgang Steglich, Instiut für Organi-
sche Chemie 
Ehrungen 
Prof.Dr. Rolf Huisgen, emeritierter Professor für 
Organische Chemie, wurde vom Istituto Lombar-
do, Accademia die Scienze e Lettere in Mailand 
zum auswärtigen Mitglied gewählt. 
Prof.Dr. Wolfgang Steglich, Professor für Organi-
sche Chemie, wurde der Karl Heinz Beckurts-
Preis 1996 zuerkannt. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hildebert Wagner, Professor für 
Spezielle Pharmakognosie, wurde die Ehrendok-
torwürde der Universität Helsinki (Finnland) und 
der Universität Dijon (Frankreich) verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Meinhart Zenk, Professor für 
Pharmazeutische Biologie, wurde als Mitglied in 
den „Advisory Board of the International Soros 
Science Education Program" (ISSEP), New York, 
aufgenommen und zum Mitglied des 
»International Advisory Board des Königlichen 
Chulabhorn Research Institutes" Bang-
kok/Thailand ernannt. Außerdem wurde ihm der 
„Research Achievment Award" der American 
Society of Pharmacognosy verliehen. 
Dr. Monika Pischetsrieder wurde einer der Bayeri-
schen Habilitationsförderpreise 1996 verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Thoams Klapötke, bisher University of 
Glasgow, Anorganische Chemie III, mit Wirkung 
vom 1 . April 1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. H.-P. Boehm) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Hochschuldozent Dr. Matthias Westerhausen, 
bisher Universität Stuttgart, Anorganische Che-
mie, mit Wirkung vom 18. November 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr.A. Schmidpeter) 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Ulrich Koert, mit Ablauf des Monats 
September 1996 auf eine C 4-Professur an der 
Humboldt-Universität Berlin 
Prof.Dr. Regine Kahmann, Institut für Genetik 
und Mikrobiologie 
Zur Frauenbeauftragten der Fakultät wurde ge-
wählt 
Priv.Doz. Dr. Birgit Wetterauer, Zoologisches 
Institut 
Stellvertreterinnen 
Prof.Dr. Elisabeth Weiß, Institut für Anthropolo-
gie und Humangenetik 
Dr. Maria Mittag, Botanisches Institut 
Barbara vom Hofe, Institut für Systematische 
Botanik 
Prof.Dr. Regina Kahmann, Institut für Genetik 
und Mikrobiologie 
Dr. Valentine Bauhardt, Institut für Didaktik der 
Biologie 
Zum C 3-Prpfessor wurde ernannt 
Dipl.-Biol. FD Sebastian Deal, bisher University of 
California, Santa Barbara, Aquatische Ökologie, 
mit Wirkung vom 4. Oktober 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Otto Siebeck) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Axel Brakhager, wiss. Assistent am 
Institut für Genetik, für das Fachgebiet Mikrobio-
logie, mit Wirkung vom 26. September 1996 
Dr.Dr.habil. Florian Siegert, wiss. Assistent am 
Zoologischen Institut, für das Fachgebiet Zoolo-
gie, mit Wirkung vom 26. September 1996 
Dr.Dr.habil. Birgit Wetterauer, Habilitationssti-
pendiatin der DFG, für das Fachgebiet Zoologie, 
mit Wirkung vom 26. September 1996 
Dr.Dr.habil. Benedikt Grothe, wiss. Assistent am 
Zoologischen Institut, für das Fachgebiet Zoolo-
gie, mit Wirkung vom 8. Oktober 
Umhabilitierung 
Priv.Doz.Dr. Jörg Soppa, mit Wirkung vom 23 . 
Oktober 1996 an die Universität Frankfurt/Main 
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F A K U L T Ä T F Ü R GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Helmut Gebrande, Institut für Geophysik 
Zur Frauenbeauftragten der Fakultät wurde ge-
wählt 
Dipl.-Geographin Riswitha Stolz, Institut für Geo-
graphie 
Stellvertreterin 
Dr. Michaela Fray, Institut für Allgemeine und 
Angewandte Geologie 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Peter Horn, Privatdozent für Minera-
logie/Petrographie, mit Wirkung vom 4. Septem-
ber 1996 
VERWALTUNG 
Leiter des Betriebsärztlichen Dienstes (außer Kli-
nikum Großhadem und Außenstelle der Sektion 
Phvsik Garching! wurde 
VA Dr. Winfried Kampfhammer mit Wirkung vom 
1 . Dezember 1996 
Leiter des Planungsstabes wurde 
VA Ralf Rüdiger Balleisen mit Wirkung vom 1 . 
Dezember 1996 
Die Universität trauert um 
Prof.Dr. Franz Schedel, außerplanmäßiger Profes-
sor für Chirurgie, verstorben am 20. August im 
Alter von 80 Jahren 
Prof.Dr. Theodor Müller, Honorarprofessor für 
Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, Generaldi-
rektor des Bayerischen Nationalmuseums i.r., 
verstorben am 2 8 . August 1995 im Alter von 91 
Jahren 
Dr. Hartmut Katz, Privatdozent für Finnougristik, 
verstorben am 2 6 . September 1996 im Alter von 
53 Jahren 
Dieter Spindler, ehem. Verwaltungsangestellter, 
verstorben am 2 1 . November 1996 im Alter von 
57 Jahren 
Prof.Dr. Joachim Glers, emeritierter Professor für 
Christliche Soziallehre und Allgemeine Religions-
soziologie in der Katholisch-Theologischen Fakul-
tät, verstorben am 28. November 1996 im Alter 
von 85 Jahren 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Hans Möller, emeritierter 
Professor für Volkswirtschaftslehre, verstorben 
am 16. Dezember 1996 im Alter von 84 Jahren 
Prof.Dr.jur.h.c. Hans Kauffmann, Honorarprofes-
sor für öffentliches Recht und Strafrecht in der 
Forstwissenschaftlichen Fakultät, verstorben am 
29. Dezember 1996 im Alter von 67 Jahren 
Prof.Dr. Uvo Hölscher, emeritierter Professor für 
Klassische Philologie, verstorben am 3 1 . Dezem-
ber 1996 im Alter von 82 Jahren 
Prof.Dr. Ernst Brusis, außerplanmäßiger Professor 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Leitender 
Akademischer Direktor in der I. Universitätslrau-
enklinik, verstorben am 5. Januar 1997 im Alter 
von 59 Jahren 
Prof.Dr. Anton Neuhäusler, Professor für Philoso-
phie i.R., verstorben am 1 1 . Januar 1997 im 
Alter von 77 Jahren 
Prof.Dr. Hans Raupach, emeritierter Professor für 
Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, verstor-
ben am 12. Januar 1997 im Alter von 93 Jahren 
Prof.Dr. Wolfgang Bauer, Professor für Ostasiati-
sche Sprachen und Kulturwissenschaft, verstor-
ben am 14. Januar 1997 im Alter von 67 Jahren 
Berücksichtigt wurden alle bis zm 22.1.97 vorlie-
genden Meldungen. 
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P E R S O I M A L I A 
Geburtstage April bis Juni 1997 
0 2 . April 1997 
Prof.Dr. Eckehart Gerlach 
emeritierter Professor für Physiologie 70 Jahre 
08 . April 1997 
Prof.Dr. Heribert Moser 
außerplanmäßiger Professor für 
Experimentalphysik 75 Jahre 
12. April 1997 
Prof.Dr. Friedrich Wilhelm 
Professor für Indologie und 
Tibetologie 
12. April 1997 
Prof.Dr. Wilfried von Studnitz 
außerplanmäßiger Professor für 
Klinische Chemie 
13. April 1997 
Prof.Dr. Karl-Theodor Geringer 
Professor für Kirchenrecht, insbes. 
Eherecht, Prozeß und Strafrecht 
sowie Staatskirchenrecht 
23 . April 1997 
Prof.Dr. August Boeck 
Professor für Mikrobiologie 
25. April 1997 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Otto Braun-Falco 
emeritierter Professor für Derma-
tologie und Venerologie 
27. April 1997 
Prof.Dr. Rainer Röhler 






0 1 . Mai 1997 
Prof.Dr. Klaus Kühn 
außerplanmäßiger Professor für 
Biochemie 70 Jahre 
04. Mai 1997 
Prof.Dr. Horst-Jürgen Spechter 
außerplanmäßiger Profossor für 
Frauenheilkunde und Goburtshilfe 75 Jahre 
05. Mai 1997 
Prof.Dr. Wolfgang Beck 
Professor für Anorganische Chemie 65 Jahro 
05. Mai 1997 
Prof.Dr. Robert Spaemann 
emeritierter Professor für Philosophie 70 Jahre 
07. Mai 1997 
Prof.Dr. Irmgard Bock 
Professorin für Pädagogik 60 Jahre 
09. Mai 1997 
Prof.Dr. Bodo Pareigi» 
Professor für Mathematik, Dekan 60 Jahre 
09. Mai 1997 
Prof.Dr. Karlheinz Koczorek 
Professor für Innere Medizin i.R. 70 Jahre 
1 1 . Mai 1997 
Prof.Dr. Erwin König 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 75 Jahre 
17. Mai 1997 
Prof.Dr. Joachim Meyer 
Professor für Versuchstierkunde 60 Jahre 
17. Mai 1997 
Dr. Elmar Treptow 
Universitätsdozent für Philosophie 60 Jahre 
18. Mai 1997 
Prof.Dr. Karl Heinrich Täger 
außerplanmäßiger Professor für 
Orthopädie 70 Jahre 
2 1 . Mai 1997 
Prof.Dr. Felix Ascher 
emeritierter Professor für Zahn-
heilkunde 90 Jahre 
2 1 . Mai 1997 
Prof.Dr. Heinz Mandl 
Professor für Pädagogik und 
Pädagogische Psychologie 60 Jahre 
23. Mai 1997 
Prof.Dr. Rupert Scholz 
Professor für Öffentliches Recht, insbes. 
Verwaltungslehre und Finanzrecht 60 Jahre 
24. Mai 1997 
Prof.Dr. Bruno Karl Hamann 
emeritierter Professor für Pädagogik 70 Jahre 
27. Mai 1997 
Prof.Dr. Theo Vennemann Ph.D. 
Professor für Germanistische und 
Theoretische Linguistik 60 Jahre 
30. Mai 1997 
Prof.Dr. Ulrich Broich 
Professor für Englische Philologie 65 Jahre 
0 2 . Juni 1997 
Prof.Dr. Heinz Sielmann 
Honorarprofessor für Ökologie 80 Jahre 
04. Juni 1997 
Prof.Dr. Charles K. Beyer-Machule 
Honorarprofessor für Augenheilkunde 70 Jahre 
06 . Juni 1997 
Prof.Dr. Franz Fiedler 
Professor für Mikrobiologie und 
Botanik 60 Jahre 
15. Juni 1997 
Prof. Dr. Robert Enzenbach 
Professor für Anaesthesiologie i.R. 70 Jahre 
17. Juni 1997 
Prof.Dr. Joachim Gruber 
Professor für Klassische Philologie 60 Jahre 
18. Juni 1997 
Prof.Dr. Helmut Schröcke 
Professor für Mineralogie i.R. 75 Jahre 
19. Juni 1997 
Prof.Dr. Rudolf Klussmann 
Professor für Innere Medizin 60 Jahre 
19. Juni 1997 
Prof.Dr. Wilfried Kraft 
Professor für Innere Krankheiten der 
Pferde und kleinen Haustiere sowie 
für Gerichtliche Tiermedizin • 60 Jahre 
27. Juni 1997 
Hans-Hermann Rösner-Mautby 
Ehrensenator der Universität, Inhaber 
der Onkologischen Klinik Bad Trißl 80 Jahre 
28. Juni 1997 
Prof.Dr. Carl Friedrich von Weizsäcker 
Honorarprofessor für Philosophie 85 Jahre 
28. Juni 1997 
Prof.Dr. Karl Seebach 
emeritierter Professor für Didaktik 
der Mathematik 85 Jahre 
0 1 . Juli 1997 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Claus Wilhelm Canaris 
Professor für Bürgerliches Recht, 
Handels- und Arbeitsrecht sowie 
Rechtsphilosophie 60 Jahre 
08 . Juli 1997 
Prof.Dr. Otto Forster 
Professor für Mathematik 60 Jahre 
10 Juni 1997 
Prof.Dr. Hartwig Mathies 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin i.R. 80 Jahre 
12. Juni 1997 
Prof.Dr. Norbert Matussek 
Professor für Experimentelle 
Psychiatrie i.R. 75 Jahre 
13. Juni 1997 
Prof. Dr. Wilhelm Weidelich 
emeritierter Professor für Physik 75 Jahre 
14. Juni 1997 
Prof.Dr. Erich Kuss 
Professor für Klinische Chemie 
und Klinische Biochemie i.R. 70 Jahre 
12. Juli 1997 
Prof.Dr. Hans-Georg Majer 
Professor für Geschichte und Kultur 
des Nahen Orients sowie Turkologie 60 Jahre 
16. Juli 1997 
Prof.Dr. Walter Ziegler 
Professor für Bayerische Geschichte, 
Prodekan 60 Jahre 
18. Juli 1997 
Prof.Dr. Horst Bemer 
Professor für Innere Krankheiten der 
Schweine i.R. 70 Jahre 
19. Juli 1997 
Prof.Dr. Anni Kotten-Sederquist 
Professorin für Sonderpädagogik 65 Jahre 
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2 2 . Juli 1997 
Prof.Dr.Dr. Ernst Josef Fittkau 
außerplanmäßiger Professor für 
Zoologie 70 Jahre 
2 3 . Juli 1997 
Prof.Dr. Karl August Wirth 
außerplanmäßiger Professor für Mittlere 
und Neuere Kunstgeschichte 70 Jahre 
29 . Juli 1997 
Prof.Dr. Reinhard Böttcher 
Honorarprofessor für Strafrecht und 
Strafprozeßrecht, Präsident des Ober-
landesgerichts Bamberg 60 Jahre 
3 0 . Juli 1997 
Prof.Dr. Reinhold Geimer 
Honorarprofessor für Internationales 
Prozeßrecht, Notar 60 Jahre 
3 1 . Juli 1997 
Prof.Dr. Günther Schierz 
Professor für Medizinische 
Mikrobiologie i.R. 75 Jahre 
Die Universität trauert um 
Prof.Dr Rudolf Bachmann, emeritierter Professor 
für Anatomie, verstorben am 19. Januar 1997 
im Alter von 86 Jahren 
Prof.Dr. Hermann Auer, außerplanmäßiger Pro-
fessor für Physik, verstorben am 24. Januar 
1997 im Alter von 94 Jahren 
Prof.Dr. Rolf Rodenstock, außerplanmäßiger Pro-
fessor für Betriebswirtschaftslehre, verstorben 
am 6. Februar 1997 im Alter von 79 Jahren 
Prof.Dr. Walter Seitz, emeritierter Professor für 
Innere Medizin, ehem. Direktor der Medizinischen 
Poliklinik, verstorben am 10. Februar 1997 im 
Alter von 91 Jahren 
Herbert Bohrer, Lehrbereich Forstgenetik, ver-
storben am 28 . Februar 1997 im Alter von 28 
Jahren 
Prof.Dr.Dr. Hermann Eyer, emeritierter Professor 
für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie, ver-
storben am 28 . Februar 1997 im Alter von 90 
Jahren 
Helmut Schmid, Verwaltungsangestellter in der 
ZUV, verstorben am 3 . März 1997 im Alter von 
63 Jahren 
Studiendirektor Dr. Michael Lang, Katholisch-
Theologische Fakultät, verstorben am 4. März 
1997 im Alter von 63 Jahren 
Prof.Dr.Dr.h.c. Theodor Bücher, emeritierter Pro-
fessor für Physiologische Chemie bei der Medizi-
nischen Fakultät, verstorben am 18. März 1997 
im Alter von 83 Jahren 
E h r u n g e n u n d V e r ä n d e r u n g e n 
i m L e h r k ö r p e r 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (01) 
Die Lehrbefugnia wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Bernhard Josef Heering (Pater Ste-
phan OSB), wiss. Assistent am Kanonistischen 
Institut, für das Fachgebiet Kirchenrecht und 
Kirchliche Rechtsgeschichte, mit Wirkung vom 
28. Januar 1997 
Dr.Dr.habil. Ludger Müller, wiss. Angestelltor am 
Kanonistischen Institut, für das Fachgebiet Kir-
chenrecht und Kirchliche Rechtsgeschichte, mit 
Wirkung vom 18. Februar 1997 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 102) 
Die EhrendoktorwQrde der Fakultät wurde 
.verliehen 
Prof.Dr. Martin Heckel, Professor für Staats- und 
Kirchenrecht, Universität Tübingen 
JURISTISCHE FAKULTÄT 103) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr.Dr. Udo Di Fabio, bisher Universität Trier, 
Professor für öffentliches Recht und Verfas-
sungsgeschichte, mit Wirkung vom 1 . März 1997 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Josef Drexl, wiss. Angestellter am 
Institut für Internationales Recht, für das Fach-
gebiet Bürgerliches Recht, Handels- und Wirt-
schaftsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und 
Urheberrecht, Europarecht, Rechtsvergleichung, 
mit Wirkung vom 10. Februar 1997 
Dr.Dr.habil. Michael Kort, wiss. Assistent am 
Institut für Handels-, Wirtschafts- und Arbeits-
recht, für das Fachgebiet Bürgerliches Recht, 
Handelsrecht, Arbeitsrecht, Deutsches und Euro-
päisches Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung, 
mit Wirkung vom 10. Februar 1997 
F A K U L T Ä T FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Ehrung 
Prof.Dr. Karl Friedrich Ruppert, emeritierter Pro-
fessor für Wirtschaftsgeschichte, wurde das 
Bundesverdienstkreuz 1 . Klasse verliehen. 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil.Helmut Dietl, wiss. Assistent am In-
stitut für Organisation, für das Fachgebiet Be-
triebswirtschaftslehre, mit Wirkung vom 14. Fe-
bruar 1997 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE F A K U L T Ä T {06) 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c. Albert Baumgartner, emeritierter 
Professor für Bioklimatologie und angewandte 
Meteorologie, wurde das Bundesverdienstkreuz 
am Bande verliehen. 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Dietmar Matthies, wiss. Angestellter, 
für das Fachgebiet Bodenkunde mit Schwerpunkt 
Bodenphysik, mit Wirkung vom 19. Februar 1997 
MEDIZINISCHE F A K U L T Ä T (07) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Jürgen Wasem, bisher Fachhochschule 
Köln, Öffentliche Gesundheit und Epidemiologie, 
mit Wirkung vom 17. März 1997 
Auswärtige Berufung 
Prof.Dr. Matthias Müller, mit Wirkung vom 27. 
Dezember 1996 auf eine C 3-Professur an der 
Universität Freiburg 
Dr. Paul Hoff, Privatdozent für Psychiatrie, mit 
Wirkung vom 15. Januar 1997 auf eine C 3-
Professur an der Rheinisch-Westfälischen Techni-
schen Hochschule Aachen 
Dr. Ralf Peter, Privatdozent für Dermatologie und 
Venerologie, mit Wirkung vom 1 . Februar 1997 
auf eine Professur an der Universität Ulm 
Prof.Dr. Michael Meurer, mit Wirkung vom 3. 
Februar 1997 auf eine C 4-Professur an der 
Technischen Universität Dresden 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" würfe 
verliehen an 
Dr. Michael Sackmann, Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 23 . Januar 1997 
Dr. Petra Stoerig, Privatdozentin für Medizinische 
Psychologie und Neurophilosophie, mit Wirkung 
vom 17. Februar 1997 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Thomas Gasser, wiss. Assistent an 
der Neurologischen Klinik im Klinikum Großha-
dern, für das Fachgebiet Neurologie, mit Wirkung 
vom 14. Januar 1997 
Dr.Dr.habil. Birgit Erika Sybille Gathof, wiss. As-
sistentin an der Medizinischen Poliklinik im Klini-
kum Innenstadt, für das Fachgebiet Innere Medi-
zin, mit Wirkung vom 14. Januar 1997 
Dr.Dr.habil. Maria-Christina Jung, wiss. Assi-
stentin an der Medizinischen Klinik III im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Immunologie, mit 
Wirkung vom 14. Januar 1997 
Dr.Dr.habil. Axel Polack, wiss. Angestellter am 
GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Ge-
sundheit, für das Fachgebiet Virologie, mit Wir-
kung vom 14. Januar 1997 
Dr.Dr.habil. Holger Fritjof Schulz, stellvertreten-
der Leiter des Instituts f ü r Inhalationsbiologie des 
GSF-Forschungszentrums für Umwelt und Ge-
sundheit, für das Fachgebiet Physiologie, mit 
Wirkung vom 14. Januar 1997 
Dr.Dr.habil. Kai Bötzel, Akademischer Rat auf 
Zeit an der Neurologischen Klinik und Poliklinik im 
Klinikum Großhadern, für das Fachgebiet Neuro-
logie und Klinische Neurophysiologie, mit Wir-
kung vom 6. Februar 1997 
Dr.Dr.habil. Gerhard Hamann, wiss. Angestellter 
bei der Neurologischen Klinik im Klinikum Groß-
hadern, für das Fachgebiet Neurologie, mit Wir-
kung vom 6. Februar 1997 
Dr.Dr.habil. Hans-Günter Koebe, wiss. Angestell-
ter an der Chirurgischen Klinik im Klinikum Groß-
hadern, für das Fachgebiet Chirurgie, mit Wir-
kung vom 6. Februar 1997 
Dr.Dr.habil. Hans Dieter Nothdurft , wiss. Ange-
stellter an der Abteilung für Infektions- und Tro-
penmedizin der Medizinischen Klinik Innenstadt, 
für das Fachgebiet Innere Medizin, speziell Tro-
pen- und Reisemedizin, mit Wirkung vom 6. Fe-
bruar 1997 
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Dr.Dr.habil. Jochen Schopohl, wiss. Angestellter 
bei der Medizinischen Klinik Innenstadt, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 6. 
Februar 1997 
Dr.Dr.habil. Christian Sommerhoff, wiss. Assi-
stent an der Abteilung für Klinische Chemie und 
Klinische Biochemie an der Chirurgischen Klinik 
und Poliklinik Innenstadt, für das Fachgebiet Kli-
nische Biochemie, mit Wirkung vom 6. Februar 
1997 
Dr.Dr.habil. Klaus Wiedemann, wiss. Mitarbeiter 
am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, für das 
Fachgebiet Psychiatrie, mit Wirkung vom 6. Fe-
bruar 1997 
Priv.Doz.Dr. Bernd Zanker, wiss. Angestellter an 
der Abteilung für Transplantationschirurgie an der 
Chirurgischen Klinik im Klinikum Großhadern, für 
das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 
18. Februar 1997 
Dr.Dr.habil. Claudio Denzlinger, wiss. Assistent 
an der Medizinischen Klinik III im Klinikum Groß-
hadern, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 25. Februar 1997 
Dr.Dr.habil. August König, Akademischer Oberrat 
an der Medizinischen Klinik Innenstadt, für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 1 1 . 
März 1997 
Dr.Dr.habil. Theodor Fischlein, wiss. Angestellter 
an der Herzchirurgischen Klinik im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Herzchirurgie, 
mit Wirkung vom 1 1 . März 1997 
Dr.Dr.habil. Joachim Haus, Angestellter an der 
ehem. Staatlichen Orthopädischen Klinik Har-
laching, für das Fachgebiet Orthopädie, mit Wir-
kung vom 1 1 . März 1997 
Dr.Dr.habil. Bernward Passlick, wiss. Angestellter 
an der Chirurgischen Klinik und Poliklinik im Klini-
kum Innenstadt, für das Fachgebiet Chirurgie, mit 
Wirkung vom 1 1 . März 1997 
Dr.Dr.habil. Herbert Vetter, wiss. Angestellter an 
der Herzchirurgtschen Klinik im Klinikum Großha-
dern, für das Fachgebiet Herzchirurgie, mit Wir-
kung vom 1 1 . März 1997 
Dr.Dr.habil. Claudia Trenkwalder, Angestellte am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, für das Fach-
gebiet Neurologie, mit Wirkung vom 1 1 . März 
1997 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (08) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Clemens Knospe, Akademischer Oberrat 
am Institut für Tieranatomie, wurde der Otto-
Zietzschmann-Preis 1996 verliehen. 
Priv.Doz.Dr. Johannes Hlrschberger, I. Medizini-
sche Tierklinik, wurde zum Präsidenten der Euro-
pean Veterinary Cytology Working Group 
(EVCWGI gewählt. 
Die Ehrendoktorwörde der Fakultät wurdit 
verliehen 
Prof.Dr. Gerhard Reuter, Vorstand des Instituts 
für Fleischhygiene und -technologie, Fachbereich 
Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin 
Zum C 3-Profeaaflr wurde, ernannt 
Priv.Doz. Bernd Kaspers, Physiologie, mit Wir-
kung vom 29. Januar 1997 
Der Titel/AußerplanmaBlaer Professor" wurde 
verliehen 
Dr. Ottmar Distl, Privatdozent für Populationsge-
netik in Tierzucht und Biometrie, mit Wirkung 
vom 13. März 1997 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Joris Pieter Paters, Oberassistent auf 
Zeit am Institut für Palaeoanatomie, Domesti-
kationsforschung und Geschichte der Tiermedi-
zin, für das Fachgebiet Palaeoanatomie, Do-
mestikationsforschung und Geschichte der Tier-
medizin sowie Tiermedizinische Terminologie, mit 
Wirkung vom 14. Januar 1997 
Dr.Dr.habil. Dieter Baruttki, niedergelassener 
Tierarzt in Freiburg, für das Fachgebiet Parasito-
logie, insbes. Helminthosen der Klauentiere, mit 
Wirkung vom 3. Februar 1997 
Dr.med.vet.habil. Ulrich Wemery, wissenschaftli-
cher Direktor der Central Veterinär/ Research 
Laboratory in Dubai, Vereinigte Arabische Emira-
te, für das Fachgebiet Mikrobiologie insbes. In-
fektionskrankheiten in den Tropen und Subtro-
pen, mit Wirkung vom 17. Februar 1997 
Dr.Dr.habil. Günther F. Hammer, wissenschaftli-
cher Direktor bei der Bundesanstalt für Fleisch-
forschung, Kulmbach, für das Fachgebiet Le-
bensmitteltechnologie, mit Wirkung vom 27. 
Februar 1997 
PHILOSOPHISCHE F A K U L T Ä T FÜR 
GESCHICHTS- UND KUNSTWISSENSCHAFTEN 
(09) 
Ehrung 
Prof.Dr. Rudolph Schieffer, Professor für Ge-
schichte, Präsident der Monumenta Germaniae 
Historica, wurde zum Ordentlichen Mitglied der 
Philosophisch-historischen Klasse der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften gewählt. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof. Michael Brenner, Ph.D., bisher Brandeis 
University Massachusetts, USA; Jüdische Ge-
schichte und Kultur, mit Wirkung vom 1 . Mai 
1997 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Prof.Dr.-Ing. Walter Haas, emeritierter Professor 
für Baugeschichte an der TH Darmstadt, für das 
Fachgebiet Baugeschichte und Denkmalpflege, 
mit Wirkung vom 26. Februar 1997 
Auswärtige Berufung 
Dr. Kai Brodersen, Privatdozent für Alte Ge-
schichte, auf eine C 4-Professur an der Universi-
tät Mannheim, mit Wirkung vom 15. Januar 
1997 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Theodor Göllner, Professor für Musikwis-
senschaft, mit Ablauf des Monats März 1997 
F A K U L T Ä T FÜR PHILOSOPHIE, 
WISSENSCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Ehrung 
Prof.Dr. Eugen Biser, emeritierter Professor für 
Christliche Weltanschauung und Religionsphilo-
sophie, wurde der Romano-Guardini-Preis der 
Katholischen Akademie in Bayern verliehen. 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Stephan Otto, Professor für Philosophie, 
insbesondere Geistesgeschichte des Humanis-
mus, mit Ablauf des Monats März 1997 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Martine Nida-Rümelin, wiss. Ange-
stellte am Institut für Philosophie, Logik und Wis-
senschaftstheorie, für das Fachgebiet Philoso-
phie, mit Wirkung vom 19. Februar 1997 
F A K U L T Ä T FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen 
Dr. Franz Peterander, Privatdozent für Psycholo-
gie, mit Wirkung vom 17. Februar 1997 




Priv.Doz.Dr. Jochen D. Range wurde der litaui-
sche Mazvydas-Literaturpreis verliehen. 
Einen Ruf erhalten hat 
Priv.Doz.Dr. Jochen D. Range, auf eine 
C 4-Professur an der Universität Greifswald 
PHILOSOPHISCHE F A K U L T Ä T FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Hans-Joachim Geisler, Privatdozent für Ro-
manische Philologie, mit Wirkung vom 20. De-
zember 1996, auf eine C 4-Professur an der Uni-
versität Düsseldorf 
PHILOSOPHISCHE F A K U L T Ä T FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Zum C.3-Prpfesspr wurde ernannt 
Prof.Dr. Volker Hoffmann, Neuere deutsche Lite-
raturwissenschaft (unter besonderer Berücksich-
tigung der historischen Kulturanthropologie und 
der literaturwissenschaftlichen Methodenlehre), 
mit Wirkung vom 13. März 1997 
Auswärtige Berufung 
Dr. Stefanie Wurth, Privatdozentin für Nordische 
Philologie, mit Wirkung vom 2 1 . Januar 1997 auf 
eine C 3-Professur an der Universität Tübingen 
In den Ruhestand tra.t ' 
Prof.Dr. Dietrich Krusche, Professor für Deutsch 
als Fremdsprache, mit Ablauf des Monats März 
1997 
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SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (15) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr.Dr. Franz Schneider, Professor für Politi-
sche Wissenschaft, mit Ablauf des Monats März 
1997 
F A K U L T Ä T FÜR MATHEMATIK (16) 
Zur Frauenbeauftragten der Fakultät wurde wie-
dergewählt 
Dr. Isolde Kinski, Mathematisches Institut 
F A K U L T Ä T FÜR PHYSIK (17) 
Ehrung 
Prof.Dr. Joachim Trümper, Honorarprofessor für 
Physik, Direktor am Max-Planck-Institut für extra-
terrestrische Physik, wurde zum Ordentlichen 
Mitglied der Mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Klasse der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften gewählt. 
Auswärtige Berufung 
Dr. Roman Dengler, Privatdozent für Didaktik, mit 
Wirkung vom 5. Dezember 1996 auf eine Profes-
sur an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe 
F A K U L T Ä T FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE (18) 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Meinhart H. Zenk, Professor für 
Pharmazeutische Biologie, wurde die Ehrendok-
torwürde der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu 
Braunschweig verliehen. 
Prof.Dr. Wolfgang Steglich, Professor für Organi-
sche Chemie, wurde zum Honorarprofessor des 
Shanghai Institutes of Materia Media der Chinesi-
schen Akademie der Wissenschaften ernannt. 
Die Lehrbefiiqnfo wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Anton Schaffner, wiss. Assistent am 
Institut für Biochemie, für das Fachgebiet Bio-
chemie, mit Wirkung vom 24. Januar 1997 
Dr.Dr.habil. Wolfgang Marwan, Max-Planck-
Institut für Biochemie, für das Fachgebiet Bio-
chemie, mit Wirkung vom 1 1 . Februar 1997 
Dr.habil. Toni Mary Kutchen-Zenk, Ph.D., wiss. 
Mitarbeiterin am Genzentrum, für das Fachgebiet 
Biochemie, mit Wirkung vom 25. Februar 1997 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Auswärtige Berufung 
Dr. Michael Boelker, Privatdozent für Genetik, mit 
Wirkung vom 2 1 . Januar 1997 auf eine C 3-
Professur an der Universität Marburg 
Die Lehrbefuonla wurde ertollt 
Dr.Dr.habil. Inga Neumann, wiss. Mitarbeiterin 
am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, für das 
Fachgebiet Zoologie, mit Wirkung vom 19. Fe-
bruar 1997 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Die Lehrbefugnls wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Viktor Hoffmann, Habilitationssti-
pendiat der DFG, für das Fachgebiet Geophysik, 
mit Wirkung vom 16. Januar 1997 
Dr.Dr.habil. Thomas Kunzmann, Oberassistent 
am Institut für Mineralogie und Petrographie, für 
das Fachgebiet Mineralogie und Petrographie, mit 
Wirkung vom 16. Januar 1997 
Zum Akademischen Direktor wurde ernannt 
Dr. Dieter Wolf, Akademischer Oberrat am Insti-
tut für Kristallographie und Mineralogie, mit Wir-
kung vom 19. Februar 1997 
VERWALTUNG 
Zum Reqierunpsdirektor wurde befördert 
Oberregierungsrat Dr. Harald Jäger, Leiter der 





F A K U L T Ä T FÜR BIOLOGIE (19) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr.phil. Sebastian Diehl, bisher University of Cali-
fornia, Santa Barbara, Aquatische Ökologie, mit 
Wirkung vom 4. Oktober 1996 
(Nachfolger von Prof.Dr. Otto Siebeck) 
Die Lehrbefuqnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Axel Brackhage, wiss. Assistent am 
Institut für Genetik, für das Fachgebiet Mikrobio-
logie, mit Wirkung vom 26. September 1996 
Berücksichtigt wurden alle bis zum 20.3.1997 
vorliegenden Meldungen. 
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P E R S O N A L I A 
Geburtstage von August bis Oktober 1997 
0 5 . August 1997 
Prof.Dr.Dr.h.c. Friedrich Franz 
emeritierter Professor für Wald-
wachstumskunde 
0 7 . August 1997 
Prof.Dr. Friedrich Wilhelm 
emeritierter Professor für 
Geographie 
08. August 1997 
Prof.Dr. Martin Schreiber 
außerplanmäßiger Professor für 
Medizinische Informations-
verarbeitung und Statistik 
12. August 1997 
Prof.Dr. Johannes Müller-Bardorff 
emeritierter Professor für 
Evangelische Religionslehre und 
Religionspädagogik 
14. August 1997 
Prof.Dr. Alfred Petter 
Professor für Pharmakologie, 
Toxikologie und Pharmazie 
16. August 1997 
Prof.Dr. Ewald Kraft 
emeritierter Professor für 
Zahnlieilkunde 
20 . August 1997 
Prof.Dr. Franz Wütig 
Professor für Physikalische 
Chemie i.R. 
24. August 1997 
Prof.Dr. Wolfgang Förth 
Professor für Pharmakologie und 
Toxikologie 
24 . August 1997 












01. September 1997 
Prof.Dr. Wolfgang Gutensohn 
Professor für Anthropologie und 
Humangenetik 
01. September 1997 
Prof.Dr. Horst Jatzkewitz 
außerplanmäßiger Professor 
für Physiologische Chemie 
August 1997 
80 Jahr« 
85 Jahr « 
03. September 1997 
Prof.Dr. Joachim von Sanderslaben 
emeritierter Professor für Allgemeina 
Pathologie und Pathologische 
Anatomie 76 Jahr« 
04. September 1997 
Prof.Dr. Friedrich Wilhelm Haffner 
Professor für Wirtschaft und 
Gesellschaft Osteuropas 65 Jahr « 
09. September 1997 
Prof.Dr. Hanus Papousek 
außerplanmäßiger Professor für 
Entwicklungspsychologie 7 5 Jahr « 
09. September 1997 
Prof.Dr. Werner Rudolph 
außerplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 70 J a h r « 
11. September 1997 
Prof.Dr. Guntram Knapp 
außerplanmäßiger Professor 
für Philosophie 70 Jahr « 
13. September 1997 
Prof.Dr. Heinrich Strecker 
Honorarprofessor für Statistik 75 Jahre 
15. September 1997 
Prof.Dr. Ulrich Smola 
Professor für Zoologie 60 Jahre 
16. September 1997 
Prof.Dr. Peter Burschel 
emeritierter Professor für Waldbau 
und Forstwirtschaft 70 Jahre 
2 1 . September 1997 
Prof.Dr. Friedrich Arnholdt 
außerplanmäßiger Professor für 
Urologie 85 Jahre 
2 1 . September 1997 
Prof.Dr. Goetz Hueck 
emeritierter Professor für Bürgerliches 
Recht, Arbeitsrecht, Handels- und 
Wirtschaftsrecht 70 Jahre 
2 1 . September 1997 
Prof.Dr. Heinrich Quenzel 
Professor für Meteorologie i.R. 65 Jahre 
22 . September 1997 
Prof.Dr. Herbert Goepfert 
Honorarprofessor für Buch- und 
Verlagswesen, Editionskunde und 
literarische Kritik 90 Jahre 
22 . September 1997 
Prof.Dr. Joest Martinius 
Professor für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie 65 Jahre 
23. September 1997 
Prof.Dr. Hans Schilling 
emeritierter Professor für 
Pastoraltheologie 70 Jahre 
24. September 1997 
Prof.Dr. Harald Weinrich 
emeritierter Professor für Deutsch 
als Fremdsprache 70 Jahre 
28. September 1997 
Herr Adolf Philipp Wächter 
Ehrensenator der Universität, Mitglied 
des Aufsichtsrates der Bayerischen 
Hypotheken- und Wechselbank 80 Jahre 
30. September 1997 
Prof.Dr. Gunther Thoenes 
Professor für Innere Medizin 60 Jahre 
03 . Oktober 1997 
Prof.Dr. Wolfgang Zorn 
emeritierter Professor für Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte 75 Jahre 
1 1 . Oktober 1997 
Prof.Dr. Peter Fabian 
Professor für Bioklimatologie 
und Immissionsforschung 60 Jahre 
12 . Oktober 1997 
Prof.Dr. Wolfgang Engelhardt 
Honorarprofessor für Zoologie 75 Jahre 
2 2 . Oktober 1997 
Prof.Dr. Bernd Vollmerhaus 
emeritierter Professor für 
Tieranatomie I 70 Jahre 
29 . Oktober 1997 
Prof.Dr. Helmut Gneuss 
emeritierter Professor für 
Englische Philologie 70 Jahre 
29 . Oktober 1997 
Prof.Dr. Wolf gang Tunner 
Professor für Psychologie 60 Jahre 
Die Universität trauert um 
Prof.Dr. Karl-Heinz Wacker, Honorarprofessor 
für Chemie, verstorben am 10. Mai 1997, im 
Alter von 78 Jahren 
Prof.Dr. Willi Laatsch, emeritierter Professor 
für Bodenkunde, verstorben am 12. Mai 1S97, 
im Alter von 91 Jahren 
Prof.Dr. Heinz Müller-Lutz, Honorarprofessor 
für Betriebswirtschaftslehre von Versiche-
rungsunternehmen, verstorben am 17. Mai 
1997, im Alter von 84 Jahren 
Prof.Dr. Paul Seibert, Professor für Geobotanik 
i.R., verstorben am 14. Juni 1997, im Alter 
von 76 Jahren 
Prof.Dr. Ilse Nolting-Hauff, Professorin für Ro-
manische Philologie, verstorben am 1 4 . Juni 
1997, im Alter von 64 Jahren 
Prof.Dr. Paul Schmid, Honorarprofessor für 
Kindertuberkulose, verstorben am 19. Juni 
1997, im Alter von 80 Jahren 
Prof.Dr. Stephan Schräder, Professor für Be-
triebswirtschaftslehre, verstorben am 2. Juli 
1997, im Alter von 37 Jahren 
Prof.Dr. Heinz-Gerhard Zimpel, Professor für 
Geographie, verstorben am 13. Juli 1997, im 
Alter von 72 Jahren 
Frau Karin Harsch, Verwaltungsangestellte bei 
der Zentralen Universitätsverwaltung, verstor-
ben am 18. Juli 1997, im Alter von 51 Jahren 
Die übrigen Angaben zu Personalia folgen in Kürze im 
INFORMATIONSDIENST 3a/97. 
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P E R S O M A L I A 
E H R U N G E N U N D V E R Ä N D E R U N G 
E N I M L E H R K Ö R P E R 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (01) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Peter Neuner, Professor für Dogmatik 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Manfred Weitlauff, Professor für Kir-
chengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit 
Die Ehrendoktorwürde der Fakultät wurde 
verliehen 
Kardinal Dr. Friedrich Wetter, Erzbischof von 
München und Freising 
Ehrung 
Prof.Dr. Karl-Theodor Geringer, Professor für 
Kirchenrecht, insbesondere für Eherecht, Prozeß-
und Strafrecht sowie Staatskirchenrecht, wurde 
das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft 
und Kunst 1 . Klasse verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Josef Wehrte, Alttestamentliche 
Einleitung und Exegese und biblisch-orientalische 
Sprachen, mit Wirkung vom 14. April 1997 
Auswärtige Berufung 
Dr. Otmar Meuffels, Privatdozent für Dogmatik, 
mit Wirkung vom 1 . August 1997, auf eine C 4-
Professur an der Universität Würzburg 
August/September 1997 
Prof.Dr. Johannes Gründe!, Professor für Mo-
raltheologie, mit Ablauf des Monats September 
1997 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (02) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Michael von Brück, Professor für Missi-
ons- und Religionswissenschaft 
Die.Lehrbsfugnls wurda.crtollt 
Dr.Dr.habil. Christoph Bochlnger, wiss. Assistent 
am Institut für Missions- und Religionswissen-
schaft, für das Fachgebiet Missions- und Religi-
onswissenschaft, mit Wirkung vom 5. Mal 1997 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Dekflnin Ist auch .weiterhin 
Prof.Dr. Dagmar Coester-Waltjen, Institut für 
Internationales Recht 
Ehrungen 
Prof.Dr. Götz Hueck, emeritierter Professor für 
Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschafts-
recht, wurde das Bundesverdienstkreuz 1 . Klasse 
verliehen. 
Prof.Dr. Peter Landau, Professor für Kirchen-
recht, Deutsche Rechtsgeschichte, neuere Privat-
rechtsgeschichte, Bürgerliches Recht, Rechts-
und Staatsphilosophie, wurde vom Kanonisti-
schen Institut der Universität München die Eh-
rendoktorwürde verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Alfred Gleißner, Professor für Religi-
onspädagogik und Didaktik des Religionsunter-
richts, mit Ablauf des Monats September 1997 
Prof.Dr. Gerhard Ries, bisher Universität Erlan-
gen-Nürnberg, Antike Rechtsgeschichte und Bür-
gerliches Recht, mit Wirkung vom 1 . Mai 1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. Dieter Medicus) 
Prof.Dr. Michael Coester, Bürgerliches Recht und 
Arbeitsrecht, mit Wirkung vom 13. August 1997 
Auswärtige Berufung 
Priv.Doz. Dr. Josef Drexl, wiss. Assistent, mit 
Wirkung vom 1 . August 1997, auf eine C 4-
Professur an der Universität Würzburg 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Stephan Lorenz, wiss. Assistent am 
Institut für Internationales Recht, für das Fach-
gebiet Bürgerliches Recht, Internationales Privat-
recht, Rechtsvergleichung, Zivilprozeßrecht, mit 
Wirkung vom 24. März 1997 
F A K U L T Ä T FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04| 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Wolfgang Ballwieser, Professor für 
Betriebswirtschaftslehre 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Hans-Ulrich Küpper, Professor für Be-
triebswirtschaftslehre 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr. Michael Mirow, Mitglied des Aufsichtsrates 
der Siemens-Nixdorf AG, für das Fachgebiet Pra-
xis der Unternehmensentwicklung, mit Wirkung 
vom 14. Juli 1997 
Dr. Theo Siegert, ord. Vorstandsmitglied der Fa. 
Franz Haniel & Cie., für das Fachgebiet Praxis der 
finanzwirtschaftlichen Unternehmensführung, mit 
Wirkung vom 18. Juli 1997 
Dr. Christian Seidel, ord. Vorstandsmitglied der 
Dresdner Bank AG, für das Fachgebiet Praxis der 
Bank-Betriebswirtschaftslehre, mit Wirkung vom 
30. Juli 1997 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Matthias Maier, DFG-Stipendiat, für 
dar Fachgebiet Betriebswirtschaftslehre, mit Wir-
k rg vom 2 1 . Juli 1997 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE F A K U L T Ä T (5) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Bernd Huber, Professor für Finanzwis-
senschaft 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Friedrich Haffner, Professor für Wirt-
schaft und Gesellschaft Osteuropas, mit Ablauf 
des Monats September 1997 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE F A K U L T Ä T (06) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr.Dr.h.c. Peter Fabian, Professor für Bio-
klimatologie und Immissionsforschung 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Reinhard Schopf, Professor für Ange-
wandte Zoologie 
Ehrungen 
Prof.Dr. Peter Bursche), emeritierter Professor für 
Waldbau und Forsteinrichtung, erhielt die Ehren-
doktorwürde der Universität Austral de Chile in 
Valdivia/Chile. 
Ulrich Leisch wurde nach Abschluß seines Studi-
ums der Karl-Abetz-Förderpreis verliehen. 
MEDIZINISCHE F A K U L T Ä T (07) 
Zum Dekan wurde wiedergewählt 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Peter, Professor für Anäs-
thesiologie 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Otto Braun-Falco, emeritier-
ter Professor für Dermatologie und Venerologie, 
wurde von der Deutschen Akademie der Natur-
forscher Leopoldina die goldene Cothenius-
Medaille verliehen. Außerdem wurde er von der 
Deutsch-Japanischen Gesellschaft für Dermato-
logie zum Ehrenmitglied gewählt . 
Privatdozent Dr. Christian J . Strasburger, Leiter 
der AG Neuroendokrinologie, wurde zum Ta-
gungspräsidenten der DGE für das Jahr 2 0 0 0 und 
damit gleichzeitig in den Vorstand gewählt . 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof. John Komlos, Ph.D., Professor für Wirt-
schaftsgeschichte und Volkswirtschaftslehre 
Bernd Riedelsheimer, technischer Angestellter in 
der Anatomischen Anstalt, erhielt einen Aner-
kennungspreis »Wissenschaft visuell". 
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Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Rainer Haas, bisher Universität 
Tübingen, Medizinische Mikrobiologie, mit Wir-
kung vom 1 . April 1997 
Privatdozent Dr. Andreas Schulze, bisher Techni-
sche Universität Dresden, Neonatologie, mit Wir-
kung vom 1 . April 1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. R. Roos) 
Privatdozentin Dr. Edith Tutsch-Bauer, Rechts-
medizin, mit Wirkung vom 18. April 1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. E. Liebhardt) 
Privatdozent Dr. Hans-Georg Dietz, Kinderchirur-
gie, mit Wirkung vom 6. Mai 1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. A. Holschneider) 
Privatdozent Dr, Fritz Paul Krombach, Chirurgi-
sche Forschung, mit Wirkung vom 2. Juni 1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. Scherer) 
Privatdozent Dr. Hermann Reichenspurner, Ph.D., 
bisher Technische Universität Dresden, Herzchir-
urgie, mit Wirkung vom 17. Juni 1997 
Privatdozent Dr. Bernhard Zwißler, Anästhesio-
logie, mit Wirkung vom 23. Juni 1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. W. Kellermann) 
Privatdozent Dr. Ingo Autenrieth, bisher Universi-
tät Würzburg, Medizinische Mikrobiologie und 
Hygiene, mit Wirkung vom 2 1 . Juli 1997 
Privatdozent Dr. Stefan Endres, Klinische Phar-
makologie in der Inneren Medizin, mit Wirkung 
vom 6. August 1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. J . Eigler) 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Privatdozent Dr. Franz-Ulrich Hanl, Abteilungslei-
ter am Max-Planck-Institut für Biochemie, für das 
Fachgebiet Physiologische Chemie, mit Wirkung 
vom 7. Juli 1997 
Auswärtige Berufung 
Dr. Arno Villringer, Privatdozent für Neurologie, 
mit Wirkung vom 3. Februar 1997, zum Profes-
sor an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Prof.Dr. Helmfried Klein, außerplanmäßiger Pro-
fessor für Psychiatrie, auf eine C 4-Professur an 
der Universität Regensburg 
Prof.Dr. Thomas Bieber, Professor für Dermato-
logie und Venerologie, mit Ablauf des Monats 
April 1997, auf eine C 4-Professur an der Uni-
versität Bonn 
Ausgeschieden Ist 
Prof.Dr. Johann Möller, Professor för Zahnärztli-
che Prothetik, mit Ablauf des 1 . April 1997 
(jetzt: Privatpraxis) 
Prof.Dr. Hans Arnholdt, Professor für Allgemeine 
Pathologie und spezielle Pathologische Anatomie, 
mit Ablauf des 18. April 1997 
(jetzt: Chefarzt des Pathologischen Instituts am 
Krankenhauszweckverband Augsburg) 
Prof.Dr. Gerhard Hasenfratz, Professor für Au-
genheilkunde, mit Ablauf des 4 . August 1997 
Emeritiert wird 
Prof.Dr.Dr.h.c. Wolfgang Wilmanns, Professor för 
Innere Medizin bes. Hamatologlo, Direktor der 
Medizinischen Klinik III im Klinikum Großhadern, 
mit Ablauf des Monats September 1997. Er wird 
bis zur Berufung eines Nachfolgers die Klinik wei-
terhin leiten. 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Joest Martinius, Professor für Kinder-
und Jugendpsychiatrie, mit Ablauf des Monats 
September 1997 
Dr. Barbara Ohrt, Leitende Akademische Direkto-
rin bei der Kinderklinik im Haunerschen Kinderspi-
tal, mit Ablauf des Monats Juni 1997 
per Titel »Außerplanmäßiger Professor* wurde 
verliehen an 
Dr. Michael Kratzer, Privatdozent för Klinische 
Chemie, mit Wirkung vom 2. April 1997 
Dr. Helmut Feucht, Privatdozent för Innere Medi-
zin, mit Wirkung vom 23. April 1997 
Dr. Matthias RJchter-Turtur, Privatdozent för 
Chirurgie, mit Wirkung vom 23. April 1997 
Dr. Werner Burkhart, Privatdozent för Strahlen-
biologie, mit Wirkung vom 6. Mai 1997 
Dr. Vladimir Olteanu-Nerbe, Privatdozent för Neu-
rochirurgie, mit Wirkung vom 6. Mai 1997 
Dr. Hubert Allgayer. Privatdozent för Innere Me-
dizin, mit Wirkung vom 13. Mai 1997 
Dr. Georg Hoffmann, Privatdozent för Klinische . 
Chemie, mit Wirkung vom 2 1 . Mai 1997 
Dr. Isolde Wächter, Privatdozentin für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe, mit Wirkung vom 24. Juni 
1997 
Dr. Petro Petrides, Privatdozent für Innere Medi-
zin, mit Wirkung vom 30. Juni 1997 
Dr. Ursula Grosser, Privatdozentin für Innere Me-
dizin, mit Wirkung vom 23. Juli 1997 
Dr. Randolph Penning, Privatdozent für Rechts-
medizin, mit Wirkung vom 3 0 . Juli 1997 
Dr. Max Georg Schmauß, Privatdozent für 
Psychiatrie, mit Wirkung vom 30. Juli 1997 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Harald Mückter, wiss. Assistent am 
Walther-Straub-Institut, für das Fachgebiet Phar-
makologie und Toxikologie, mit Wirkung vom 19. 
März 1997 
Dr.Dr.habil. Wolfgang Issing, wiss. Assistent an 
der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und 
Ohrenkranke im im Klinikum Großhadern, für das 
Fachgebiet Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
mit Wirkung vom 29. April 1997 
Dr.Dr.habil. Michael Kellner, wiss. Assistent an 
der Medizinischen Poliklinik, für das Fachgebiet 
Innere Medizin/Rheumatologie, mit Wirkung vom 
29. April 1997 
Dr.Dr.habil. Günter Pilz, Akademischer Rat auf 
Zeit an der Medizinischen Klinik I im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 29. April 1997 
Dr.Dr.habil. Karl-Heinz Kunzelmann, Akademi-
scher Rat an der Poliklinik für Zahnerhaltung und 
Parodontologie, für das Fachgebiet Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde, insbes. Zahnerhaltung und 
Parodontologie, mit Wirkung vom 29. April 1997 
Dr.Dr.habil. Michael Weiß, wiss. Assistent an der 
Kinderklinik im Klinikum Innenstadt, für das 
Fachgebiet Pädiatrie, mit Wirkung vom 29. April 
1997 
Dr.Dr.habil. Reinhard Haessler, wiss. Angestellter 
am Institut für Anästhesiologie im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Anästhesiologie, 
mit Wirkung vom 2. Mai 1997 
Prof.Dr. Gerd Laux, außerplanmäßiger Professor, 
Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses 
Gabersee, mit Wirkung vom 16. Mai 1997 
Dr.Dr.habil. Klaus Ludwig, Akad. Rat z.A. an der 
Augenklinik, für das Fachgebiet Augenheilkunde, 
mit Wirkung vom 14. Juli 1997 
Dr.Dr.habil. Sebastian Habazettl, wiss. Angestell 
ter am Institut für Chirurgische Forschung in 
Klinikum Großhadern, für das Fachgebiet Experi 
mentelle Chirurgie, mit Wirkung vom 16. Jul 
1997 
Dr.Dr.habil. Peter Pospiech, wiss. Assistent ar 
der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik im Klint 
kum Innenstadt, für das Fachgebiet Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde, insbes. Zahnärztliche Pro-
thetik und Werkstoffkunde, mit Wirkung vom 16. 
Juli 1997 
Dr.Dr.habil. Wilfried Karl Gottfried Vahlensieck, 
Chefarzt an der Klinik Wildetal, Bad Wildungen-
Reinhardshausen, für das Fachgebiet Urologie, 
mit Wirkung vom 16. Juli 1997 
Dr.Dr.habil. Martin Welte, wiss. Assistent am 
Institut für Anästhesiologie im Klinikum Großha-
dern, für das Fachgebiet Anästhesiologie, mit 
Wirkung vom 16. Juli 1997 
Dr.Dr.habil. Christian Joseph Strasburger, wiss. 
Angestellter a.d. Medizinischen Klinik im Klinikum 
Innenstadt, für das Fachgebiet Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 17. Juli 1997 
Dr.Dr.habil. Alois Seilmayer, wiss. Assistent am 
Institut für Prophylaxe und Epidemiologie der 
Kreislaufkrankheiten im Klinikum Großhadern, für 
das Fachgebiet Experimentelle Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 22. Juli 1997 
Dr.Dr.habil. Reinhold Munker, wiss. Assistent an 
der Medizinischen Klinik III im Klinikum Großha-
dern, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wir-
kung vom 12. August 1997 
Umhabilitiemng 
Dr. Carl Detlev Reimers, Privatdozent für Neuro-
logie, mit Wirkung vom 14. Oktober 1996, an die 
Universität Göttingen 
Dr. Wolfgang Eitel, Privatdozent für Chirurgie, 
mit Wirkung vom 1 . April 1997, an die Universi-
tät Zürich 
Dr. Tino Schwarz, Privatdozent für Hygiene und 
Mikrobiologie, mit Wirkung vom 1 1 . April 1997, 
an die Universität Würzburg 
Prof.Dr. Heinrich Gerhartz, außerplanmäßiger Pro-
fessor für Innere Medizin, mit Wirkung vom 26. 
Juni 1997, an die Universität-Gesamthochschule 
Essen 
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Versetzung 
Prof.Dr. Juliane Wilmanns, Professorin für Ge-
schichte der Medizin, wurde auf eigenen Wunsch 
mit Wirkung vom 13. Mai 1997 an die Techni-
sche Universität München versetzt. 
T IERÄRZTLICHE FAKULTÄT (8) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Hans-Georg Liebich, Professor für Ana-
tomie I, wurde die Ehrendoktorwürde der Veteri-
närmedizinischen Universität Wien verliehen. 
Prof.Dr. Josef Kösters, Professor für Geflügel-
kunde, wurde zum 1 . stellvertretenden Vorsit-
zenden der Deutschen Veterinärmedizinischen 
Gesellschaft gewählt. 
Dr. Sven Reese, wiss. Mitarbeiter am Institut für 
Tieranatomie, wurde für seine Dissertation der 
Heinrich-Lüssen-Preis 1996 verliehen. 
PD Dr. Rüdiger Korbel, Akad. Rat, wurde der 
Förderpreis der Fachgruppe Innere Medizin und 
Labordiagnostik der Deutschen Veterinärmedizi-
nischen Gesellschaft verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Karl Heinritzi, Krankheiten des Schwei-
nes, mit Wirkung vom 9. April 1997 
Auswärtige. Berufung 
Dr. Werner Amselgruber, Privatdozent für Ana-
tomie, Histologie und Embryologie, mit Wirkung 
vom 1 . April 1997, auf eine C 4-Professur an der 
Universität Hohenheim. 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Hans Buschmann, Professor für Mikro-
biologie und Tierseuchenlehre, mit Ablauf des 
Monats August 1997 
Prof.Dr. Alfred Petter, Professor für Pharmakolo-
gie, Toxikologie und Pharmazie, mit Ablauf des 
Monats September 1997 
Die Lehrbeftignis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Mansour EJ-MatbouIi, wiss. Assistent 
am Institut für Zoologie, Fischereibiologie und 
Fischkrankheiten, für das Fachgebiet Zoologie 
und Fischereibiologie, mit Wirkung vom 26. Juni 
1997 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR GE-
SCHICHTS- UND KUNSTWISSENSCHAFTEN |9) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Hans-Michael Kömer, Professor für Di-
daktik der Geschichte 
Die Ehrendoktorwflrde der Universität wurd f t 
verliehen 
Prof.Dr. Zvi Yavetz, Universität Tel Aviv 
Prof.Dr. Yosef Hayim Yerushalml, Columbia-
Universität New York 
Ehauig 
Prof.Dr. Winfried Schulze, Professor für Neuere 
Geschichte, wurde zum Sekretär der Historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften gewählt. 
Auswärtige. Berufung 
Dr. Marita Krauss, Privatdozentin für Neuere und 
Neueste Geschichte, mit Wirkung vom 7. Mai 
1997 Hochschuldozentin an der Universität Bre-
men 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Karl Schnlth, Professor für Mittlere und 
Neuere Geschichte, mit Ablauf des Monats Sep-
tember 1997 
ple Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Franz Kömdle, wiss. Assistent am 
Institut für Musikwissenschaft, für das Fachge-
biet Musikwissenschaft, mit Wirkung vom 14. 
März 1997 
Dr.Dr.habil. Michael Menzel, wiss. Mitarbeiter bei 
der Akademie der Wissenschaften und der Litera-
tur zu Mainz, für das Fachgebiet Mit*«---..terliche 
Geschichte, mit Wirkung vom 14. IV : • 997 
Dr.Dr.habil. Helmut Zedelmaier, wisi Assistent 
am Institut für Mittelalterliche Gesch:..r>'o, Bil-
dungs- und Universitätsgeschichte, Geschichtli-
che Hilfswissenschaften, für das Fachgebiet 
Neuere Geschichte, mit Wirkung vom 14. März 
1997 
Dr.Dr.habil. Julia Liebscher, Oberassistentin am 
Institut für Theaterwissenschaften, für das Fach-
gebiet Theaterwissenschaft, mit Wirkung vom 
8. Mai 1997 
Dr.Dr.habil. Margit Szöllösi-Janze, für das Fach-
gebiet Neuere und Neueste Geschichte, mit Wir-
kung vom 28. Mai 1997 
F A K U L T Ä T FÜR PHILOSOPHIE, WISSEN-
SCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Eckhard Keßler, Professor für Philosophie 
und Geistesgeschichte der Renaissance 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Bernhard Rüger, Professor für Statistik 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Kurt Weichselberger, Professor für Spe-
zialgebiete der Statistik, mit Ablauf des Monats 
September 1997 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Andreas Edmüller, für das Fachgebiet 
Philosophie, mit Wirkung vom 7. Mai 1997 
F A K U L T Ä T FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Zum Dekan wurde wiedergewählt 
Prof.Dr. Heinz Mandl, Professor für Pädagogik 
und Pädagogische Psychologie 
Ehrung 
Prof.Dr. Josef Zihl, Professor für Neuropsycholo-
gie, wurde für drei Jahre zum Visiting Professor 
an der University of Durham/England ernannt. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Norbert Hävers, Pädagogik und Pädago-
gische Psychologie, mit Wirkung vom 23. Juni 
1997 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Prof.Dr. Norbert Bischof, für das Fachgebiet Psy-
chologie, mit Wirkung vom 2. April 1997 
Auswärtige Berufung 
Dr. Christel Schachtner, Privatdozentin für Psy-
chologie, mit Wirkung vom 14. Januar 1997, auf 
eine C 4-Professur an der Universität Marburg 
Dr. Norbert Seibert, Privatdozent für Schul-
pädagogik, mit Wirkung vom 1 . April 1997, auf 
eine C 4-Professur an der Universität Passau 
Einen Ruf erhalten hat 
Prof.Dr. Dieter Frey, Professor für Sozialpsycho-
logie, an den Lehrstuhl für Sozialpsychologie und 
Evaluationsforschung an der Christian-Albrecht-
Universität in Kiel 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Anni Kotten-Sederqvist, Professorin für 
Sonderpädagogik (Sprachbehindertenpädagogik), 
mit Ablauf des Monats September 1997 
In den Ruhestand trat 
Prof.Dr. Karl Mühlbauer, außerplanmäßiger Pro-
fessor am Institut für Pädagogik, mit Ablauf des 
Monats März 1997 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Hartmut Kasten, Privatdozent für Pädagogi-
sche Psychologie mit besonderer Berücksichti-
gung der Frühförderung, mit Wirkung vom 23 . 
Apr i l1997 
PHILOSOPHISCHE F A K U L T Ä T FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Hans Georg Majer, Professor für Ge-
schichte und Kultur des Nahen Orients sowie 
Turkologie . ( : 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Helge Gemdt, Professor für Volkskunde 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Thomas Höllmann, Sinologie, mit Wir-
kung vom 26. Mai 1997 
PHILOSOPHISCHE F A K U L T Ä T FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Wulf Oesterreicher, Professor für Roma-
nische Philologie 
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Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Hans Sauer, bisher Technische Universi-
tät Dresden, Englische Philologie 
(Sprachwissenschaft und mittelalterliche Litera-
tur) , mit Wirkung vom 18. April 1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. H. Gneuss) 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Hellmut Flashar, Professor für Klassische 
Philologie, mit Ablauf des Monats September 
1997 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Friedrich Wilhelm, Professor für Indologie 
und Tibetologie, mit Ablauf des Monats Septem-
ber 1997 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Jan-Dirk Müller, Professor für Deutsche 
Sprache und Literatur des Mittelalters 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Wolfgang Harms, Professor für Deutsche 
Philologie 
Die Ehrendoktnrwiirde dar Universität WUrdfl 
verliehen 
Prof. Michael George Clyne, Ph.D., Monash Uni-
versity, Australia 
Ehrung 
Prof.Dr. Wolfgang Frühwald, Professor für Neue-
re Deutsche Literaturgeschichte, wurde die Eh-
rendoktorwürde der Hebräischen Universität in 
Jerusalem verliehen. 
Die Lehrbefiigniff W""*e e r t e i l t 
Dr. Hannelore Schlaffer, für das Fachgebiet 
Neuere Deutsche Literaturgeschichte, mit Wir-
kung vom 6. Mai 1997. Gleichzeitig wurde ihr die 
Bezeichnung außerplanmäßige Professorin verlie-
hen. 
Dr.Dr.habil. Jörg Krämer, Solo-Flötist im Philhar-
monischen Orchester der Stadt Nürnberg, für das 
Fachgebiet Neuere Deutsche Literaturwissen-
schaft, mit Wirkung vom 25. Juli 1997 
In den Ruhestand trat 
Dr. Hadumod Bußmann, Akademische Direktorin, 
ehemalige Frauenbeauftragte der Universität, mit 
Ablauf des Monats April 1997 
SOZIALWISSENSCHAFTUCHE FAKULTÄT (15) 
Zum Dekan wurde wiedergewählt 
Prof.Dr. Hans Wagner, Professor för Kommuni-
kationswissenschatt (Zeitungswissenschaft) 
Die Lehrbefugnla.wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Armin Adam, wiss. Assistent am 
Geschwister-Scholf-Institut för Polltische Wissen-
schaft, für das Fachgebiet Politische Theorie, 
Politische Philosophie, mit Wirkung vom 23. April 
1997 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK (16) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Rudolf Fritsch, Professor för Mathematik 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Jürgen Batt, Professor für Angewandte 
Mathematik 
Ehrung 
Prof.Dr. Hans-Peter Krlegel, Professor für Infor-
matik, wurde zum Ordentlichen Mitglied der 
Kommission för Informatik der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften gewählt. 
Zusammen mit seinen Mitarbeitern Stefan Berch-
told, Christian Böhm, Bernhard Braunmüller und 
Dr. Daniel A. Keim wurde Prof.Dr. Hans-Peter 
Kriege! der „SIGMOD best paper award" verlie-
hen. 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Ernst Wienholtz, Professor för Ange-
wandte Mathematik, mit Ablauf des Monats Sep-
tember 1997 
F A K U L T Ä T FÜR PHYSIK (17) Ehrungen 
Zum Dekan wurde wiedergewählt 
Prof.Dr. Axel Schenzle, Professor für theoreti-
sche Physik 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Claus Zimmermann, wiss. Assistent 
in der Sektion Physik, für das Fachgebiet Experi-
mentalphysik, mit Wirkung vom 23. Juni 1997 
F A K U L T Ä T FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE (18) 
Zum Pekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Meinhart H. Zenk, Professor für Pharma-
zeutische Biologie 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Wolfgang Steglich, Professor für Organi-
sche Chemie 
Ehrungen 
Prof.Dr. Ernst-Ludwig Winnacker, Professor für 
Biochemie, Vorstand des Instituts für Biochemie 
sowie Leiter des Laboratoriums für Molekulare 
Biologie - Genzentrum, wurde zum neuen Präsi-
denten der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) gewählt. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Hildebert Wagner, Professor 
für Spezielle Pharmakognosie, wurde die Ehren-
doktorwürde der Universität Helsinki verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Carlo Unverzagt, bisher Technische Universi-
tät München, Organische Chemie, mit Wirkung 
vom 1 . September 1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. R. Grashey) 
Emeritiert wird 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Hildebert Wagner, Professor 
für Spezielle Pharmakognosie, mit Ablauf des 
Monats September 1997 
F A K U L T Ä T FÜR BIOLOGIE (19) 
Zur Dekanin wurde gewählt 
Prof.Dr. Regine Kahmann, Professorin für Genetik 
Prof.Dr. Regine Kahmann, Professorin für Gene-
t ik, wurde der Dannie-Heineman-Preis der Aka-
demie der Wissenschaften zu Göttingen verlie-
hen. 
Prof.Dr. Jürke Grau, Professor für Systematische 
Botanik, wurde der Wissenschaftspreis Premio 
Atenea der Universidad de Concepcion, Chile, 
verliehen. 
Prof. Heinz Sielmann, Honorarprofessor für Öko-
logie, wurde das Große Verdienstkreuz mit Stern 
des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Volker Müller, bisher Universität 
Göttingen, Mikrobiologie, mit Wirkung vom 
I . J u n i 1997 
(Nachfolger von Prof.Dr. F. Widdel) 
Prof.Dr. Günther Heubl, bisher Universität Ko-
blenz-Landau, Systematische Botanik, mit Wir-
kung vom I . A u g u s t 1997 
Pie Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Manfred Gahr, wiss. Mitarbeiter am 
Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie, 
Seewiesen, für das Fachgebiet Zoologie, mit Wir-
kung vom 29 . April 1997 
Dr.Dr.habil. Lutz Eichacker, für das Fachgebiet 
Botanik, mit Wirkung vom 1 1 . Juni 1997 
Dr.Dr.habil. Heribert Hofer, D.Phil., für das Fach-
gebiet Zoologie, mit Wirkung vom 14. August 
1997 
Dr.Dr.habil. Walter Traunspurger, wiss. Assistent 
am Zoologischen Institut, für das Fachgebiet 
Zoologie, mit Wirkung vom 19. August 1997 
Berichtigung: 
Dr.Dr.habil. Axel Brakhage, wiss. Assistent am 
Institut für Genetik und Mikrobiologie, für das 
Fachgebiet Mikrobiologie, mit Wirkung vom 
26. September 1996 
F A K U L T Ä T FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Zum Dekan wurde wiedergewählt 
Prof.Dr. Uwe Rust, Professor für Geographie 
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Emeritiert wird 
Prof.Dr. Josef Birkenhauer, Professor für Didak-
tik der Geographie, mit Ablauf des Monats Sep-
tember 1997 
Auswärtige Berufung 
Privatdozent Dr. Reinhard Neder, mit Wirkung 
vom 9. Juli 1997, auf eine C 3-Professur an der 
Universität Würzburg 
VERWALTUNG 
An das Bayerische Staatsministerium für Unter-
richt, Kultus. Wissenschaft und Kunst wurde 
versetzt 
Regierungsdirektor Dr. Harald Jäger, Leiter der 
Abteilung II A, mit Wirkung vom 1 . Mai 1997 
An die Universität München wurde versetzt 
Oberregierungsrat Michael Greiner, bisher 
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, 
Kultus, Wissenschaft und Kunst, mit Wirkung 
vom 1 . Mai 1997 
Zum Stellvertreter des Verwaltungsdirektors 
des Klinikums Großhadern wurde bestellt 
Oberregierungsrat Jürgen Weber, bisher Klini-
kum Innenstadt, mit Wirkung vom 1 . Juni 1997 
Berücksichtigt wurden alle bis zum 31.8.97 
Zum Leitenden Regierungsdirektor wurde beför- eingegangenen Meldungen. 
den 
Regierungsdirektor Friedrich Pott, Leiter der 
Hauptabteilung I, mit Wirkung vom 1 . Mai 1997 
Zur Regierungsamtsrätin wurde ernannt 
Regierungsamtfrau Jutta Peinkofer, Leiterin des 
Referats II B 2, mit Wirkung vom 26. Mai 1997 
Regierungsamtmann Susanne Lugger, Verwal-
tungsleiterin des Dekanats der Medizinischen 
Fakultät, mit Wirkung vom 26. Mai 1997 
Der INFORMATIONSDIENST erscheint 
3 bis 4 x jahrlich. Bei Auswertung bitten wir um 
2 Belegexemplare. 
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